







日付 所属 職位 姓名
92. 5. 13 韓国 農林水産部農業機械諜 行政注射 季春檀 L色eChoon Sik 
韓国農村振興膳指導局 農村指導官 金聖範 KimSeang Peom 
韓国 在原道農産課 地方農業技師 崖埼淘 ChoiOi Soon 
韓国 全羅北道農産課 地方農業技師 委三求 KangSam Koo 
韓国 全羅南道農産諜 地方農業技佐 鄭仁閤 JungIn Ju 
韓国慶尚北道農産課 地方農業技師 金鍾吉 KimJong Kil 
韓国 済州道農漁村開発課 課長 金洪柱 KimHong Ju 
韓国 農業協悶組合中央曾 代理 f1J 成鎧 YooSeong Hyun 
韓国大同工業(株) 代理 季允圭 LeeYoon Kyoo 
韓国大間工業(株) 社員 高光玄 KoKwang Hyun 
7ι30 韓国 リ州大学校 農工学科教授(工学博士) 鄭昌柱 Chung，Chang J 00， Ph.D 
農業生命科学科大学
9. 01 ァぅγ}v ~ン9.MIJ-ナ州、|農業研究 技術普及公社農業機械佑技官 Mr. Antonio Henrique Dos Santos 
ェγ7'~米作機械{~センター 機械セクション技官 Mr. Nassr Abd El Razek Abd Alla 
7ィγ一 第一次産業・協同組 コルニゲイ7研究所上級農業技官 Mr.自alKrishna Naicker 
合省農業研究センター
γ寸北部州地域開発公社 ワークショップマネージャー Mr.Fus号ini 自lemana
輸送
農業省?サ'ンゲうン州 農業機械マネージャー Mr.Nematollah Saheb Jamnia 
農業事務所
?レイシ7マレイシア農業大学 農業技官 Mr.Osman b i n Saleh 
iキシコ モレロス大学農業機械学科 農業機械講師補 Mr. Gustavo Al berto Santana 
Valencia 
へ。 jト菌立農業大学 農業機械{~学科講師 Mr. Santiago Mario Carnpos 
農業工学部 Maguina 
7 i IJt'ンポト}¥;農業開発tjト 農業機械t?:!3ン農業研究技官 Ms. Dolorosa VotaCIon Eusena 
シェうしH;17V科大学 農業機械担当上級技術官 Mr. Sarnuel Rayrnond Jaia 
γャう農業大学校
わすこ7サンγハIf農業省 農牧局トうけイ彦理工場工場長 Mr. Abdullah Ala百 Said
fイ 内務省農村振興開発庁 農業工学技宮 Mr. Sanguan Gosaarak 
農村振興開発tント





12. 18 中国 熊岳農業専科学校 部校長・部教授 季功菊
中国 熊岳農業専科学校 植保室主任高級農薯師 方維涛
中国熊岳農業専科学校 日本語教師 孫冬梅
93. 1. 21 韓国慶尚大学校 国IJ教授(工学博士) Choi Hong Lim 
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